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 Cijena studija: 40.000,00 kn
 Trajanje studija: 6 semestara
 Preduvjet za upis: sveučilišni diplomski studij 
informatike, računarstva, matematike, fizike, 
politehnike ili drugi srodni studij sa područja 
tehničkih, društvenih ili prirodnih znanosti
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